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Bidang keusahawanan merupakan komponen penting untuk meningkatkan tahap 
ekonomi bagi menolak negara keluar daripada perangkap kemiskinan.  Kerajaan telah 
mengambil pelbagai inisiatif memberi sokongan melalui skim pembiayaan, program 
dan aktiviti keusahawanan, Dana usahawan merupakan salah satu program dalam 
memperkasakan pembangunan usahawan. Kajian ini dijalankan bagi memahami isu 
dalam program dana usahawan oleh PKNK kepada usahawan bumiputera di negeri 
Kedah. Objektif kajian ini dilaksanakan adalah mengkaji kegagalan pembayaran 
semula pembiayaan dana usahawan oleh peminjam kepada PKNK. Kajian ini 
dijalankan bagi menentukan hubungan yang signifikan antara isu, sikap serta faktor 
yang mempengaruhi keberkesanan pembayaran semula pembiayaaan dana usahawan 
PKNK. Kajian ini adalah berbentuk kuantitatif menggunakan kaedah kutipan data 
melalui borang kaji selidik. Dapatan kajian menunjukkan tiga penemuan yang penting 
di dalam kajian ini berdasarkan objektif kajian yang ditetapkan iaitu (1) hubungan 
demografi dan kejayaan pembayaran semula pembiayaan dana usahawan (2) 
hubungan sikap dan isu yang dihadapi oleh penyewa dengan kejayaan pembayaran 
semula pembiayaan dana usahawan (3) hubungan program anjuran PKNK dan 
kejayaan pembayaran semula pembiayaan dana usahawan. Hasil kajian ini 
menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara isu, sikap dan 
program anjuran PKNK dengan kejayaan pembayaran semula pembiayaan dana 
usahawan PKNK.  Secara keseluruhannya kebanyakan responden risau sekiranya 
bayaran bulanan tidak dibuat. Ini menunjukkan responden mempunyai sikap yang 
bertanggungjawab untuk membayar semula dana usahawan PKNK. Manakala 
program yang dianjurkan oleh PKNK menunjukkan hubungan yang positif untuk 
kejayaan pembayaran semula pembiayaan dana usahawan PKNK. 
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Entrepreneurship is one of the most important companents thet could alleviate the 
nation from the poverty trap. Several initiatives have been adopted by the Malaysia 
government to help local entreprenuers such as providing loans and also through 
entrepreneurship programmes. A scheme established by Perbadanan Kemajauan 
Negeri Kedah (PKNK) - namely “Entrepreneur Loans” has been introduced to enhance 
entrepreneurship development. Hence this study is to establish and learning the issues 
related to the financial loans provided by PKNK. The objective of the study is to 
determine the failure of the repayment of entrepreneur loans. The study is also to 
determine the significant relationship related to the issues, attitude and factors that 
influence the effectiveness on the repayment of entrepreneur loans provided by PKNK.  
This study has adopted the quantitative approach by collecting all data through 
question aires. There are three important findings in this study based on the set 
objectives namely (1)  the relationship between demographic and the success rate on 
the repayment of the entrepreneur loans. (2) the relationship between attitude and 
issues face by the borrowers with affect the repayment of the entrepreneur loans. (3) 
the relationship between the program organized by PKNK related  to the success rate 
on the repayment of the entrepreneur loans. The findings showed that there was a 
positive and significant relationship between issues, attitude and program organized 
by PKNK in relation to the success rate on the repayment of the entrepreneur loans. 
Conclusively most respondents were concern on the failure of the repayment of loans 
to PKNK. It clearly demonstrate that the respondents have positive attitude and 
commitment towards the repayment of entrepreneur loans to PKNK. In addition the 
program organized by PKNK clearly have positive significant toward to the increase 
on the success rate on the repayment of the entrepreneur loans. 
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Bidang keusahawanan ditakrifkan sebagai individu atau organisasi yang menjalankan 
inovasi, kewangan dan perniagaan bertujuan mengubah dan menghasilkan satu 
kreativiti pada barangan ataupun perkhidmatan bagi meningkatkan pasaran ekonomi. 
Definisi keusahawanan adalah permulaan bagi sebuah perniagaan baru yang meliputi 
aktiviti ekonomi, sosial dan politik. Menurut kajian Shane dan Venkataraman (2000) 
keusahawanan adalah satu penilaian, penemuan dan eksploitasi peluang kepada 
masyarakat untuk menghasilkan produk baru serta memberi perkhidmatan dan 
memproses pengeluaran. Keusahawanan juga merupakan satu bidang yang dapat 
menjana pertumbuhan ekonomi bagi sesebuah negara. Bidang ini turut mencipta 
pekerjaan baru dan menjadi pemangkin kepada perubahan dan peningkatan ekonomi. 
Selain daripada itu, keusahawanan memainkan peranan meningkatkan kadar per kapita 
pengeluaran serta pendapatan negara. Ianya juga mampu memberikan perubahan 
kepada struktur perniagaan dan mengubah kehidupan masyarakat (Mohani et. al, 
2008). 
Mohd Nor, Fakhrul dan Mohamed (2015) menyatakan, usahawan perlu membentuk 
pemikiran yang kreatif dan inovatif, usahawan juga perlu memahami ilmu 
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LAMPIRAN I: Soal Selidik 
 
 
KOLEJ UNDANG-UNDANG KERAJAAN DAN PENGAJIAN 
ANTARABANGSA 
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
 
 
BORANG SOAL SELIDIK 
ISU-ISU PROGRAM PEMBIAYAAN DANA USAHAWAN OLEH 
PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI KEDAH (PKNK) 
 
Tuan/Puan, 
Saya sedang menjalankan kajian seperti tajuk di atas sebagai memenuhi keperluan 
Sarjana Pengurusan Awam.  Anda telah dipilih sebagai responden dalam kajian ini. 
Semua maklumat yang diterima adalah SULIT dan akan digunakan untuk tujuan 
akademik sahaja.  Justeru, saya memohon anda melapangkan masa untuk menjawab 
SEMUA soalan yang diberikan. Kerjasama anda amat dihargai dan didahului dengan 





SAIDAH BINTI MD ALWI 
NO MATRIK : 822293 
NO HP: 018-9424868 
 
Nama  : _______________________________________________________ 
Responden 
 
Alamat : _______________________________________________________ 
Responden  
 
No Telefon  : ____________________________________ 
Responden 
 




No Siri:     
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BAHAGIAN A : DEMOGRAFI 
Arahan: Sila tandakan ( / ) pada ruangan yang disediakan 
1. Jantina 
                         Lelaki                Prempuan                                                 
2.   Umur  
 25-30                  36 – 40                46- 50  
            31-35                  41-45                  50 ke atas 
 
3. Taraf Perkahwinan 
 
               Bujang       Berkahwin      Lain-Lain      
 
4. Kelayakan Akademik 
 
               Sekolah rendah                  STPM                   M aster/PhD   
 
               SRP/PMR                          Diploma                Lain-lain sila                    
                                                                                        nyatakan   
               MCE/SPM                         Ijazah                     
…..…………………..  
 
5. Pengalaman sebagai Usahawan  
 
6 bulan – 2 tahun              4 tahun – 5 tahun 
 
2 tahun – 3 tahun              5 tahun ke atas 
 
BAHAGIAN  B : MAKLUMAT PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN 
KEWANGAN 
Sejauh manakah anda menilai prestasi perniagaan anda berdasarkan terhadap  perkara-
perkara berikut.              
1. Jenis Perniagaan:  
 
              Makanan/Minuman          Kosmetik           
                                                                   
              Perniagaan Runcit                 Perkhidmatan             
    







2. Sejarah Perniagaan : 
             Perniagaan warisan keluarga              Perkongsian  
             Usaha Sendiri                                       Lain-lain …..…..... 
3. Berapakah modal  :  
             Bawah RM50,000 
 
 51,000 -  RM100,000  
 
             RM101,000 hingga RM500,000 
 
             RM501,000 ke atas 
4.  Modal permulaan untuk memulakan perniagaan anda 
              Simpanan          Pnjaman Bank               Bantuan agensi kerajaan  
                                                      
              Keluarga                    Kawan          
     
              Dana Usahawan PKNK 
 
5. Margin Keuntungan Sebulan :  
 
            RM1000.00 – RM2,000.00  
              
RM2,001.00 – RM4,000.00 
             
. RM4,001.00 ke atas 
6. Pasaran produk / perkhidmatan anda ? 
              Pasaran tempatan          Pasaran tempatan dan luar negara  
              Pasaran luar negara 
 
7. Di manakah lokasi perniagaan anda 
 
              Pusat Bandar          Kawasan Kampung 
              Bandar Kecil   Lebih Dari Satu Kawasan 
 
 
8. Bilangan Pekerja  
  
                         Bawah 10 orang              11-20 orang             21- 50 orang  
 
                         51- 100 orang                  100 orang ke atas     
           




9. Apakah anda mengalami kesukaran dengan bank/agensi kerajaan bagi 
mendapatkan kemudahan pembiayaan  
 
            Ya                  Tidak 
 
10. Jika YA, apakah kesukaran yang anda hadapi dengan bank/agensi 
kerajaan (Boleh tanda lebih dari satu) 
 
             Memohon penjamin tambahan 
                
             Memohon cagaran yang lebih tinggi 
             Penolakan cadangan penjadualan atau struktur semula 
   Meningkatkan kadar faedah / kadar keuntungan 
                         Kelewatan dalam kelulusan/pengeluaran wang pinjaman 
                         Pemotongan had kredit 
                         Lain-lain sila nyatakan     …..…………………. 
13 Adakah anda menggunakan kemudahan pembiayaan yang disenaraikan 
di bawah dalam tempoh lepas dan sekarang 
 
              Pembiayaan peribadi dari institusi kewangan 
               
               Kad kredit persendirian           
               Pinjaman mudah / geran Kerajaan 
    TEKUN  
               Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) 
 D           Dana dari keluarga dan rakan 
               Dana dalaman syarikat/ firma 
               Koperasi Kerajaan 
               Pajak gadai/ Ar Rahnu 
               Modal teroka (VC) 
              Pelabur pelaburan swasta 
              Pemberi pinjaman wang berlesen 
              Pemberi pinjaman wang tidak berlesen  





BAHAGIAN C  :  SIKAP DAN ISU YANG DIHADAPI OLEH PESERTA 
DALAM MEMBUAT PEMBAYARAN SEMULA  DANA USAHAWAN PKNK 
Sila Tandakan (/) Pencapaian Perniagaan Anda Menurut Skala Berikut :- 
 
SIKAP DAN ISU YANG DIHADAPI OLEH 



















1. Saya berjaya mempunyai hubungan yang baik 
dengan agensi kerajaan yang ada kaitan 
dengan perniagaan yang saya lakukan 
 
     
2. Saya berjaya menjalinkan hubungan yang baik 
dengan pelanggan/pembekal sentiasa bersikap 
positif  
 
     
3. Saya membuat belanjawan sebelum membuat 
perbelanjaan bagi memastikan pembelian 
tidak melebihi belanjawan 
 
     
4. Saya sentiasa bersikap jujur dan bersopan 
semasa urusniaga dengan pelanggan 
 
     
5. Saya mementingkan kualiti produk dan 
perkhidmatan yang mesra pelanggan 
 
     
6. Saya berjaya menerapkan penggunaan 




    
7. Saya sentiasa berfikiran terbuka dan berani 
mengambil risiko untuk berjaya dalam 
perniagaan 
 
     
8. Saya meneroka dan mempromosikan pasaran 
produk ke peringkat globalisasi agar produk 
tempatan dapat bersaing 
 
     
9. Saya bimbang tindakan undang-undang akan 
dikenakan sekiranya gagal menjelaskan 
pinjaman dana PKNK 
 
     
10. Perniagaan saya mempunyai perancangan 
kewangan yang sistematik dalam operasi 
harian 
 
     
11. Saya tidak kisah sekiranya kegagalan 
pembayaran semula mempengaruhi ‘CTOS 
dan “CCRIS’ 
 
     
12. Saya mempunyai masalah dalam membuat 
pembayaran semula pinjaman dana dengan 
PKNK 
 
     
13. Saya tiada masalah dalam membuat 
pembayaran semula pinjaman dana PKNK  
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14. Saya membuat bayaran kepada wakil dari Unit 
Kawalan Kredit  (UKK) yang membuat 
kutipan setiap hujung bulan 
 
     
15. Saya membuat bayaran secara online kerana 
ianya memudahkan saya 
 
     
16. Bayaran dapat dijelaskan setiap bulan dan 
tiada tunggakan  
 
     
17. Saya risau jika bayaran bulanan pinjaman 
tidak dapat dijelaskan  
 
     
18. PKNK memudahkan saya dalam urusan 
pembayaran balik pinjaman dana usahawan 
 
     
 
BAHAGIAN D :  PROGRAM  DAN LATIHAN  ANJURAN  PKNK  KEPADA  USAHAWAN 
PKNK 
Sila Tandakan (/) Pencapaian Perniagaan Anda Menurut Skala Berikut :- 
 







Biasa Setuju Sangat 
Setuju 
1 2 3 4 5 
1. Saya telah mengikuti program lawatan ke luar 
negara yang dianjurkan oleh PKNK kepada 
usahawan 
     
2. Saya mengikuti program Coaching & 
Mentoring PKNK bagi membantu saya 
mempelajari ilmu perniagaan  
 
     
3. Saya telah mengikuti latihan keusahawanan 
PKNK bagi memotivasikan diri dalam dunia 
perniagaan 
 
     
4. Saya menyewa premis yang disediakan oleh 
PKNK  
 
     
5. Saya telah mengikuti Bengkel Keusahawanan 
yang telah disediakan oleh PKNK 
     
6. Saya telah menghadiri kursus Teknologi 
Maklumat untuk mempromosikan perniagaan 
saya di Media Sosial 
     
7. Saya telah menyertai dalam Pameran yang telah 
dianjurkan oleh PKNK dan Kerajaan Negeri 
Kedah bagi tujuan promosi perniagaan saya. 
 
     
10. Dana Usahawan PKNK membantu saya 
meningkatkan perniagaan saya 
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11. Adakah anda memerlukan khursus daripada 
PKNK mengenai peluang perniagaan 
     
12. Adakah anda memerlukan kursus daripada 
PKNK mengenai cara penjenamaan dan 
pembungkusan (packaging ) 
     
13. Adakah anda memerlukan kursus daripada 
PKNK mengenai cara penjenamaan dan 
pembungkusan (packaging ) 
     
14. Adakah anda memerlukan nasihat  PKNK 
mengenai peluang perniagaan dan akses 
pemasaran dalam perniagaan anda 
     
15. Adakah anda perlu mendapatkan  khidmat 
nasihat daripada Institusi Kewangan atau 
Agensi kerajaan bagi masalah kewangan anda 
     
 
BAHAGIAN E: KEJAYAAN PEMBAYARAN SEMULA DANA USAHAWAN 
PKNK 
Sila Tandakan (/) Pencapaian Perniagaan Anda Menurut Skala Berikut :- 
 







Biasa Setuju Sangat 
Setuju 
1 2 3 4 5 
1. PKNK sentiasa mengambil berat akan 
pembangunan perniagaan yang dilakukan di 
bawah Program Dana Usahawan  
 
     
2. PKNK sentiasa bersedia untuk bekerjasama 
sekiranya terdapat masalah timbul dalam 
kalangan usahawan 
 
     
3. Warga kerja PKNK di bawah Program Dana 
Usahawan sentiasa membantu peserta 
program 
 
     
4. Secara keseluruhannya Program Dana 
Usahawan PKNK berjaya membantu 
usahawan seperti saya 
 
     
5. Warga kerja PKNK bersikap mesra pelanggan  
 
     
6. Warga kerja PKNK membantu sekiranya 




    
7. Warga kerja PKNK bersedia mendengar dan 
sabar melayani karenah usahawan 
 
     
8. Unit Kawalan Kredit (UKK) PKNK 
menyediakan penjadualan semula kepada 
peminjam yang mempunyai tunggakan 
melebihi 6 bulan 
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9. Sistem Pemberian Dana Usahawan PKNK 
tidak telus dan menyulitkan  
 
     
10. Kaedah pembayaran Dana Usahawan PKNK 
Tidak Sistematik 
     
11. Perjanjian Pinjaman PKNK tidak terikat 
dengan CTOS dan CCRIS 
     
12. Pinjaman Dana Usahawan PKNK mudah 
diperolehi  
     
  






LAMPIRAN II: Ujian SPSS 
  
Mean_Kejayaan. 
Pembayaran.Semula C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 
Mean_Kejayaan. 
Pembayaran.Semula 
Pearson Correlation 1 .364** .195** .295** .390** .284** .249** .362** .292** .240** 
Sig. (2-tailed)   .000 .006 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C1 Pearson Correlation .364** 1 .502** .440** .509** .575** .448** .472** .281** .153* 
Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .031 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C2 Pearson Correlation .195** .502** 1 .508** .446** .328** .540** .456** .339** .434** 
Sig. (2-tailed) .006 .000   .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C3 Pearson Correlation .295** .440** .508** 1 .679** .632** .778** .834** .500** .430** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C4 Pearson Correlation .390** .509** .446** .679** 1 .570** .713** .658** .502** .366** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000   .000 .000 .000 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C5 Pearson Correlation .284** .575** .328** .632** .570** 1 .686** .708** .495** .311** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000   .000 .000 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C6 Pearson Correlation .249** .448** .540** .778** .713** .686** 1 .762** .559** .411** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000   .000 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C7 Pearson Correlation .362** .472** .456** .834** .658** .708** .762** 1 .514** .449** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C8 Pearson Correlation .292** .281** .339** .500** .502** .495** .559** .514** 1 .713** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C9 Pearson Correlation .240** .153* .434** .430** .366** .311** .411** .449** .713** 1 
Sig. (2-tailed) .001 .031 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
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 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 
Mean_Kejayaan. 
Pembayaran.Semula 
Pearson Correlation .337** .320** .017 .209** .265** .438** .323** .435** .390** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .806 .003 .000 .000 .000 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C1 Pearson Correlation .288** .498** -.113 .189** .157* .314** .164* .234** .307** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .111 .007 .027 .000 .020 .001 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C2 Pearson Correlation .430** .460** -.044 .265** .158* .280** .263** .184** .310** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .540 .000 .026 .000 .000 .009 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C3 Pearson Correlation .382** .729** -.102 .264** .210** .499** .266** .537** .454** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .152 .000 .003 .000 .000 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C4 Pearson Correlation .371** .600** -.037 .137 .115 .540** .189** .420** .561** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .606 .053 .104 .000 .007 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C5 Pearson Correlation .256** .704** -.083 .227** .216** .529** .214** .416** .485** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .240 .001 .002 .000 .002 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C6 Pearson Correlation .375** .732** -.107 .361** .144* .552** .265** .462** .432** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .132 .000 .041 .000 .000 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C7 Pearson Correlation .342** .741** -.102 .288** .296** .581** .303** .554** .502** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .152 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C8 Pearson Correlation .508** .486** .100 .236** .235** .568** .248** .503** .378** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .161 .001 .001 .000 .000 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C9 Pearson Correlation .421** .348** .003 .250** .408** .377** .298** .433** .459** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .966 .000 .000 .000 .000 .000 .000 





  Mean_Kejayaan. 
Pembayaran.Semula C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 
C10 Pearson Correlation .337** .288** .430** .382** .371** .256** .375** .342** .508** .421** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C11 Pearson Correlation .320** .498** .460** .729** .600** .704** .732** .741** .486** .348** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C12 Pearson Correlation .017 -.113 -.044 -.102 -.037 -.083 -.107 -.102 .100 .003 
Sig. (2-tailed) .806 .111 .540 .152 .606 .240 .132 .152 .161 .966 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C13 Pearson Correlation .209** .189** .265** .264** .137 .227** .361** .288** .236** .250** 
Sig. (2-tailed) .003 .007 .000 .000 .053 .001 .000 .000 .001 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C14 Pearson Correlation .265** .157* .158* .210** .115 .216** .144* .296** .235** .408** 
Sig. (2-tailed) .000 .027 .026 .003 .104 .002 .041 .000 .001 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C15 Pearson Correlation .438** .314** .280** .499** .540** .529** .552** .581** .568** .377** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C16 Pearson Correlation .323** .164* .263** .266** .189** .214** .265** .303** .248** .298** 
Sig. (2-tailed) .000 .020 .000 .000 .007 .002 .000 .000 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C17 Pearson Correlation .435** .234** .184** .537** .420** .416** .462** .554** .503** .433** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .009 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C18 Pearson Correlation .390** .307** .310** .454** .561** .485** .432** .502** .378** .459** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 





  C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 
C10 Pearson Correlation 1 .325** .041 .485** .287** .385** .409** .383** .298** 
Sig. (2-tailed)   .000 .564 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C11 Pearson Correlation .325** 1 -.113 .258** .235** .546** .300** .470** .629** 
Sig. (2-tailed) .000   .111 .000 .001 .000 .000 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C12 Pearson Correlation .041 -.113 1 .022 .033 -.009 .052 -.031 -.061 
Sig. (2-tailed) .564 .111   .757 .640 .903 .462 .667 .387 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C13 Pearson Correlation .485** .258** .022 1 .528** .411** .542** .281** .252** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .757   .000 .000 .000 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C14 Pearson Correlation .287** .235** .033 .528** 1 .399** .504** .305** .422** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .640 .000   .000 .000 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C15 Pearson Correlation .385** .546** -.009 .411** .399** 1 .570** .666** .515** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .903 .000 .000   .000 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C16 Pearson Correlation .409** .300** .052 .542** .504** .570** 1 .393** .438** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .462 .000 .000 .000   .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C17 Pearson Correlation .383** .470** -.031 .281** .305** .666** .393** 1 .417** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .667 .000 .000 .000 .000   .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
C18 Pearson Correlation .298** .629** -.061 .252** .422** .515** .438** .417** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .387 .000 .000 .000 .000 .000   
N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
